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Arcentis est également spécialisée dans les 
infrastructures virtualisées telles que 
VMware. Elle touche une clientèle plus 
régionale, dont les besoins informatiques 
diffèrent de la clientèle de dbi services.
Après seulement trois années d’existence, 
dbi services sa, créée en 2010 à Delémont, a connu 
un spectaculaire développement grâce à des 
prestations de qualité en infrastructures de bases 
de données et middleware.  
DBI SERVICES, 
ENTREPRISE IT DE 
POINTE, SE DÉVELOPPE 
DEPUIS LE JURA 
La République populaire 
de Chine et la Confédé-
ration suisse ont signé 
le 6 juillet dernier un 
accord de libre-échange 
(ALE) qui devrait entrer 
en vigueur en 2014. Cet 
ALE facilite les échanges commerciaux 
pour les marchandises et les services et 
permet de supprimer à terme, intégrale-
ment ou en partie, les droits de douane 
sur la plus grande partie des échanges 
commerciaux bilatéraux. Il s’agit là d’une 
opportunité intéressante, pour les PME 
suisses et jurassiennes en particulier, 
relative à leurs exportations de marchan-
dises et services sur le grand marché 
chinois, toujours en pleine croissance. 
La China Business Platform, initiative 
commune des cantons de Bâle-Ville et 
du Jura, intervient à point nommé grâce 
à des prestations spécifiques pour les 
PME. En effet, la première de ces pres-
tations est la mise sur pied d’un voyage 
d’affaires d’entrepreneurs bâlois et 
jurassiens en Chine en février prochain. 
Vous trouverez davantage d’informations 
en page 7 de la présente revue.
La Promotion économique jurassienne 
ainsi que la China Business Platform 
se tiennent à la disposition des PME 
jurassiennes pour les accompagner dans 
leurs différentes démarches de commer-
cialisation vers l’Empire du Milieu. 
Jean-Claude Lachat
Chef du Service de l’économie a.i.
editorial
favorable afin que les applications métiers 
fonctionnent de manière optimale. dbi ser-
vices intervient dans la définition du concept 
d’infrastructure, le choix des technologies 
appropriées, l’implémentation, l’exploitation 
et la gestion ainsi que la modernisation et 
l’optimisation des infrastructures exis-
tantes. Domaine complexe, de nombreuses 
entreprises font le choix de l’externalisation 
pour des raisons de coûts et de compé-
tences. 
La SSII delémontaine se différencie de 
ses concurrents à travers plusieurs 
valeurs clés :
• L’importance attachée à la formation : 
   tous les consultants, expérimentés et  
   certifiés, développent constamment  
   leurs connaissances et leurs certifica-
   tions. 
• Le partage des connaissances : réguliè-
   rement, les experts partagent leur  
   savoir-faire. Ainsi, le client ne profite 
   pas des compétences d’une seule 
   personne, mais d’un réseau d’experts. 
• La diffusion du savoir : à travers des 
   publications, des conférences internatio-
   nales et des blogs, dbi services fait part 
   de son expertise acquise. 
• La politique de prix transparente garantie 
   par un savoir-faire permettant de limiter 
   les coûts et les risques. 
• La certification ISo/Iec 20000 : grâce à 
   ses standards élevés, dbi services a été 
La SSII (Société de Services en Ingénierie 
Informatique) a été créée par MM. Yann 
Neuhaus, Grégory Steulet et Hervé 
Schweitzer. Avec l’accompagnement de la 
Promotion économique jurassienne, ils 
ont choisi en 2010 de lancer dbi services, 
spécialiste IT en infrastructures de bases de 
données, middleware et systèmes d’ex-
ploitation. 
Trois ans après ses débuts, la société 
emploie trente personnes. Elle a choisi 
d’installer son siège à Delémont et une 
filiale à Lausanne. Elle est ainsi située de 
manière privilégiée en Romandie, et proche 
de Bâle où elle opère déjà chez de nom-
breux clients. Son portefeuille compte une 
septantaine de grandes PME et de multina-
tionales suisses, allemandes et françaises, 
issues de nombreux secteurs d’activité, 
tels que la pharma, l’industrie horlogère, la 
logistique, les banques et assurances, la 
santé ainsi que les administrations 
publiques. Citons parmi ses clients Givau-
dan, Franke, Actelion, RTS, Helvetia, Swiss-
quote, Unilabs, etc. 
dbi services offre des prestations informa-
tiques à forte valeur ajoutée à travers un 
portefeuille complet de services. Son 
domaine d’application se situe entre le 
matériel informatique (hardware) et les 
applications métiers (software). Il s’agit 
pour dbi services de créer l’environnement 
eNtrePrISe 
   certifiée ISO/IEC 20000, après seule-
   ment une année d’activité. Cette certi-   
   fication destinée aux entreprises de 
   services informatiques, obtenue par 
   moins de trente entreprises en Suisse, 
   est garante de haute qualité pour la 
   clientèle.
• Des technologies toujours à la pointe :    
   partenaire d’Oracle et de Microsoft, 
   dbi services est également experte dans 
   les domaines EMC Documentum et 
   VMware.
• Des contrats de maintenance d’infras-
   tructures adaptés aux besoins spéci-
   fiques des clients.
Arcentis, une nouvelle filiale pour les 
PMe et tPe régionales
A noter également que depuis ce prin-
temps, dbi services a créé une nouvelle 
filiale à Delémont, Arcentis Sàrl. Destinée 
aux PME et TPE de l’Arc jurassien, elle pro-
pose des solutions informatiques telles que 
l’installation de matériel et de logiciels. 
eNtrePrISe
dbi services est certifiée ISO/IEC 20000, norme destinée aux entreprises de services informatiques.
dbi services sa
Avenue de la Gare 42
2800 Delémont
tél. : +41 32 422 96 00
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Dans le cadre du projet pilote, initié en 
2011, du plan de mobilité interentreprises 
de la zone d’activités La Communance à 
Delémont, une étude avait été réalisée 
afin de développer une démarche durable 
en matière de mobilité pouvant s’étendre 
à la zone entière.
A l’époque, des recommandations, desti-
nées aux entreprises et aux collectivités 
publiques impliquées dans le projet, ont 
été émises, dont certaines se sont déjà 
concrétisées.
Ainsi, une charte d’engagement pour une 
mobilité durable, qui lie les entreprises 
signataires aux collectivités publiques, a 
été signée. Par ce biais, chacune des par-
ties s’engage à promouvoir, à sa manière, 
une mobilité plus durable au sein de la 
zone.
Un centre de services
Dans le but de développer leur engage-
ment pour ce plan de mobilité, et suivant 
les recommandations émises, les collec-
tivités publiques se sont alors associées 
à Caritas Jura, par le biais de Propul’s, afin 
de proposer une centrale mobilité au 
cœur de la zone. Situé à côté du Restau-
Verso, l’info-centre mobilité bénéficie de 
la popularité des services déjà proposés 
eNJeUeNVUe
Une démarche pour améliorer la compétitivité de notre région : développer des 
synergies pour encourager et faciliter l’accès à des formations en phase avec le 
tissu économique jurassien.
PLATEFORME « FORMATION – 
EMPLOI – ÉCONOMIE »  
UNE CENTRALE MOBILITÉ 
AU CŒUR DE LA ZONE 
LA COMMUNANCE
Afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble 
et d’envisager des démarches cohérentes 
entre système de formation et besoins de 
l’économie jurassienne, les Départements 
de la Formation, de la Culture et des Sports 
(DFCS) et de l’Économie et de la Coopéra-
tion (DEC) ont institué une plateforme de 
concertation «formation - emploi - économie», 
projet inscrit au programme 2012-2015 de 
mise en œuvre de la loi fédérale sur la poli-
tique régionale.
A partir de l’examen des perspectives de 
formation et du marché du travail, des 
mesures sont mises en place pour valoriser 
les formations dans des métiers confrontés 
à des situations de pénurie, principalement 
dans l’industrie. Une pénurie qui tend du 
reste à s’accentuer du fait notamment de 
l’évolution démographique et de l’appel de 
main-d’œuvre lié aux nouvelles implanta-
tions d’entreprises industrielles dans le Jura.
L’importance de la sensibilisation
L’une des principales missions de la plate-
forme est la sensibilisation des publics 
concernés (jeunes gens, parents, ensei-
gnant-e-s) aux métiers techniques, impli-
quant notamment un effort particulier de 
promotion de ces métiers auprès des filles. 
Les démarches de sensibilisation engagées 
s’adressent aussi aux employeurs, parte-
naires de la formation duale qui est au cœur 
du succès du système suisse de la forma-
tion professionnelle. Dans ce contexte, il 
est important que les entreprises indus-
trielles prennent aussi de leur côté des ini-
tiatives pour renforcer leur attractivité, 
transmettre et pérenniser une culture tech-
nique, héritage d’un savoir-faire issu de 
l’horlogerie et de la microtechnique et 
garante pour l’avenir du maintien du niveau 
de qualification de la main-d’œuvre.
La formation: un facteur de succès
La principale matière première du Jura est 
sa main-d’œuvre et la formation profession-
nelle constitue sans nul doute un vecteur 
important de la création d’emplois et de la 
vitalité des entreprises. 
La démarche lancée par le canton du Jura 
illustre bien la volonté politique des autori-
tés jurassiennes d’associer les acteurs de 
la formation et de l’économie pour dévelop-
per des synergies susceptibles d’améliorer 
la compétitivité de notre région.
sur le site (restauration, vélos en libre-ser-
vice, etc.) afin d’en faire un véritable 
centre de services de la zone. Cet info-
centre dispense des renseignements sur 
les déplacements à l’intérieur et vers / 
depuis la zone La Communance (horaires 
des transports publics et types d’abonne-
ments, systèmes d’auto-partage, covoitu-
rage, etc.) et offre des conseils personna-
lisés à toute personne désireuse de 
s’informer. Pour remplir ces missions, 
une présence quotidienne et continue est 
assurée dans le bureau de la centrale.
Le but de l’info-centre mobilité est d’en-
courager employeurs et collaborateurs à 
changer leurs habitudes de mobilité, 
notamment par un service d’information 
de proximité. Cette démarche précurseur 
des entreprises et des collectivités 
publiques peut servir d’exemple pour 
d’autres zones d’activités et, de manière 
plus générale, pour sensibiliser la popula-
tion à la pratique de la mobilité douce, 
ainsi qu’à l’usage des transports publics, 
du covoiturage et de l’auto-partage pour 
les plus longs trajets.
Vous souhaitez obtenir des informa-
tions quant aux différentes possibilités 
pour vous rendre dans la zone 
La Communance à Delémont ? 
Les conseillers de l’info-centre mobilité 
se tiennent à votre disposition du lundi 









Section cantonale de la mobilité 
et des transports
 
 Tél.: +41 32 420 53 04 
 anouk.leippert@jura.ch
Un info-centre mobilité a vu le jour fin 2012 dans la 
zone d’activités La communance à Delémont. 
Il a pour vocation d’apporter soutien et conseils au 
personnel travaillant sur le site La communance en 
matière de mobilité et d’accessibilité de la zone.
NoUVeLLe VoIe De ForMAtIoN
Le canton du Jura a obtenu récem-
ment l’accréditation de la Confédéra-
tion pour la validation des acquis (VAE), 
procédure qui permet à des adultes 
ayant au moins cinq ans d’expérience 
professionnelle de faire reconnaître 
leurs compétences et d’obtenir des 
certificats fédéraux de capacité (CFC) 
ou des attestations fédérales de 
formation professionnelle (AFP) dans 
une vingtaine de métiers aujourd’hui 
accessibles par VAE. 
reNSeIGNeMeNtS 
coMPLéMeNtAIreS
Service cantonal de la formation
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Renseignements complémentaires auprès 
de Jean-Claude Lachat, délégué à la Pro-
motion économique, tél. 032 420 52 24. 
Nombre de places limité.
À travers la mise en place de la China Busi-
ness Platform, les cantons de Bâle-Ville et 
du Jura souhaitent promouvoir et intensi-
fier les échanges économiques entre la 
Chine et les deux cantons suisses. Cette 
initiative soutenue par la Confédération via 
la LPR (loi sur la politique régionale) vise à 
combiner des activités destinées aux 
entreprises chinoises souhaitant dévelop-
per leurs affaires dans le nord-ouest de la 
Suisse (en collaboration avec BaselArea) 
et aux entreprises bâloises et jurassiennes 
pour développer leurs affaires en Chine. 
Parmi les activités offertes par la CBP, 
citons en particulier les services consulta-
tifs gratuits sur les questions relatives au 
développement des affaires en Chine et 
l’organisation d’un voyage d’affaires 
annuel.
Voyage d’affaires
Le premier de ces voyages se déroulera en 
février 2014 sous l’égide des Chefs de 
Département de l’Economie des cantons 
de Bâle-Ville et du Jura. Il est ouvert aux 
entrepreneurs des deux cantons et com-
prend une première partie commune à 
Shanghai (visite du Swiss Center et du 
Swiss Business Hub) et dans la province 
de Zhejiang. Les mises en relations d’af-
faires dans les domaines des cleantech, 
medtech et microtechniques seront favo-
risées par des événements ad hoc. Le but 
est également de dynamiser et de valori-
ser les accords de coopération existants 
entre la ville de Shanghai et Bâle-Ville ainsi 
qu’entre la province de Zhejiang et le can-
ton du Jura. Lors de la seconde partie de 
EPHJ, EPMT et SMT sont trois salons interna-
tionaux qui se tiennent simultanément à 
Palexpo-Genève. Ils réunissent, à EPHJ, l’en-
semble des professions participant à l’élabora-
tion, la fabrication et la mise en valeur des 
montres et des bijoux, à EPMT, l’ensemble 
des branches des microtechnologies et à SMT 
l’ensemble des métiers intervenant dans la 
chaîne de fabrication des dispositifs médicaux. 
Lors de l’édition 2013, 755 exposants ont attiré 
plus de 18’000 visiteurs, soit une fréquentation 
en hausse de 26% par rapport à 2012. Parmi 
ces exposants, 69 provenaient du canton du 
Jura, dont 41 avaient pris place sur les espaces 
communs mis à disposition par la Promotion 
économique jurassienne.
Lors de l’édition 2014, qui se déroulera du 17 au 
20 juin 2014, la Promotion économique mettra à 
nouveau à disposition des entreprises juras-
siennes deux espaces communs, l’un à EPHJ et 
l’autre à EPMT-SMT. En s’associant à la Promo-
tion économique pour leur participation, les 
entreprises bénéficient d’une meilleure visibilité, 
d’un appui bienvenu pour les aspects organisa-
tionnels et d’une prise en charge d’une partie des 
coûts liés à la location de l’emplacement.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes 
et il est certain que grâce à l’excellent bilan 
général de l’édition 2013, les emplacements 
trouveront rapidement preneur. Ne tardez 
donc pas à vous manifester en cas d’intérêt.
Inscriptions et renseignements : 
M. Lionel Socchi. Tél.: +41 32 420 52 28 
lionel.socchi@jura.ch
eNSeMbLeeNVoL
VOYAGE D’AFFAIRES EN 
CHINE AVEC LA CHINA 
BUSINESS PLATFORM
EPHJ – EPMT – SMT 2014 : 
LES INSCRIPTIONS SONT 
OUVERTES ! 
Un voyage d’affaires est organisé en février 2014 en chine, sous l’égide de 
la china business Platform (cbP), une initiative commune des Services de 
l’économie des cantons de bâle-Ville et du Jura.
Au vu du succès rencontré par les espaces communs lors de l’édition 2013, 
la Promotion économique réitère l’opération en 2014.
la semaine, deux programmes à choix sont 
organisés à l’intention des participants, le 
premier à Shanghai sous le thème «Tech-
nologie et Innovation » et le second, 
«Industries manufacturières», dans la 
zone d’activités de Shenzhen. 
Prix et inscription
Prix par participant : environ CHF 3’000.- 
pour l’organisation du voyage, l’hôtel et les 
repas. Les participants organisent et paient 
eux-mêmes le voyage en avion. Inscription 
jusqu’au 25 octobre 2013 sur bulletin ad 
hoc inséré sur le site 
www.china-business-platform.ch
Le voyage d’affaires se déroulera à Shanghai, dans la province de Zhejiang et à Shenzhen.
Espace commun de la Promotion économique 
          Questions à M. Michel Probst, Ministre de l’economie et de la coopération
Depuis plusieurs années, la Promotion économique cantonale accompagne les 
entreprises jurassiennes sur le salon ePHJ-ePMt-SMt. est-ce à dire que sans ce 
soutien, elles seraient moins nombreuses à participer ? 
MP : Le tissu économique jurassien est essentiellement composé de petites PME. Elles 
n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour s’occuper des tâches liées à une 
participation à un salon. En ce sens, le soutien logistique et financier amené par le canton 
leur permet de franchir le pas. Le succès rencontré par les stands communs prouve 
d’ailleurs qu’il s’agit là d’une offre de la Promotion économique qui est appréciée des 
entreprises.
Quelles sont les retombées pour le canton ? 
MP : Ces espaces communs permettent de promouvoir la région, ses compétences et 
témoignent de la force industrielle du canton. La permanence assurée par la Promotion 
économique sur ces stands communs permet également de renseigner au mieux tout 








Tél.: +41 61 633 22 38
 www.china-business-platform.ch
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La Promotion économique cantonale juras-
sienne a pour principale mission de susciter 
et soutenir le développement de l’économie 
jurassienne, à travers la diversification, la 
modernisation, l’innovation d’entreprises 
existantes mais aussi l’implantation et la 
création de nouvelles entreprises.
Nos prestations : 
• soutiens financiers et fiscaux ; 
• aide dans la recherche de locaux, bureaux,
 bâtiments industriels ou terrains ; 
• accompagnement lors des démarches 
 avec l’administration publique
 ( octroi de permis de construire,
 de travail, etc. ) ; 
• intermédiaire avec les investisseurs ; 
• mise en contact avec les acteurs de
 l’économie locale ; 
• information économique ; 
• conseil et assistance tout au long
 du processus d’implantation ; 
• soutien à la promotion des exportations ; 
• aide dans la recherche de collaborateurs.
coNtAct
Promotion économique du canton du Jura
12, Rue de la Préfecture
CH – 2800 Delémont
Tél. : + 41 ( 0 )32 420 52 20
bde@jura.ch, www.jura.ch /eco 
A votre disposition :
• M. Jean-Claude Lachat, délégué
 à la Promotion économique endogène
• M. Jean-François Loncke, délégué
 à la Promotion économique exogène
Partenaire de
eNGAGeMeNt
PROMOTION ÉCONOMIqUE : 
qUI SOMMES-NOUS ? 
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AGeNDA 
biotechnica
Du 8 au 10 octobre 2013
Messe Hanovre, Allemagne
Technologies médicales, nouvelles 
technologies




Du 11 au 20 octobre 2013
Comptoir Delémont
Hôtes d’honneur : Commune de 




Du 16 au 23 octobre 2013
Messe Düsseldorf, Allemagne
Salon mondial des matières plastiques 
et du caoutchouc




Jeudi 17 octobre 2013
Parc technologique Bâle
«Why some startups succeed 
and why some fail ?»
www.technologiepark-basel.ch
5 à 7 de la ccIJ
Jeudi 24 octobre 2013 - 17h à 19h
CCIJ Delémont
«Mieux comprendre et participer 
au programme de compensation 
industrielle Gripen»
Swiss Innovation Forum
Mercredi 20 novembre 2013
Congress Center Bâle 
www.swiss-innovation.com
compamed et Medica
Du 20 au 22 - 23 novembre 2013
Messe Düsseldorf, Allemagne
Sous-traitance medtech (Compamed) 
et salon médical (Medica)
Stands communs organisés par 




remise du Prix jurassien du 
développement durable




Du 10 au 12 décembre 2013
Les Docks Paris, France
http://paris.leweb.co  
